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Schmitt, 1993 ; Gladue & Delaney, 1990）、優しさや創造性（Li & Kenrick, 2006）、経済力（Kenrick,
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合も長期配偶をおこなう場合と同様、子どもを残すことを目的としているため、妊娠しやすさの手が
かりを示す特徴については短期配偶をおこなう際に必ずしも水準を下げない（Kenrick et al., 1990 ; Li
& Kenrick, 2006）。たとえば、唇の厚さや肌の綺麗さといった身体的特徴は健康さや妊娠のしやすさ
の手がかりとなる（Johnston & Franklin, 1993 ; Symons, 1979）。そのため、短期配偶相手を選ぶ際にも
長期配偶相手を選ぶ際と同様、身体的魅力（physical attractiveness）を重視し、その基準を下げないこ
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The influence of reputations on male mate selection
Emi NIIDA＊・Kazuya HORIKE＊＊
We examined the influence of reputation by women when selecting short-term male partners. Buss (2012) suggested that
getting reputations as a womanizer carries costs for men. Therefore, we predicted men would be attempt to avoid creating such
images when seeking (short-term) partners. First, we conducted three studies among Japanese university students. Second, in
order to confirm whether these findings can be replicated, two additional studies were conducted among the Japanese general
public. Results that supported the hypotheses were obtained. We discussed the relationship between male short-term mate se-
lection and “bad” reputations.
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